











































































































































































































































































































(7)帥 ~<lÍl!()_Il_At: _ pl_ll~ pour tenter quelque demarche; il n'竺控
pas possible que l'on ne decouvrit point trois mil1e francs. 
D'穿型~\l_r_s，註旦 pouv:竺i! s'engager a sa place. 















(8)倒 Aunom du pharmacien， elle s'emporta. Cep伊endantil 
acα叩u町叩lml
nalss唾豆1喧~p伊as M. H王omalおs?P伊ou山v竺坐1きt-el空Cαcroιlr陀eq中u'江pr陀efl伽e町ra剖t 
.日  s阻acompagnie? 民Maiselle s間edetourna悶叩引i託tむト.リ…
22) 











(9)(C) …elle la prit sur ses genoux.“M判明oisellen'et往 pas
sage， quoiqu'elle空型 septans bientot，坦ー型erene l'aimer喧
plus; on lui pardonnait trop ses caprices". Et Frederic se 
r吋ouissait d'entendre ces choses， comme s'il eut fait une 






























































れてゆく部分を、 αとし、う chronotypeに区分する。現在時限 (epoque
presente)の動詞形は、 Guillaumeによれば、必然的に ω+α である。
したがって、 procesを人聞が観るに当って、 ωの部分と αの部分とに分
割しているのである。 Guillaumeはこの観方を vue(vision) secante 
と称する。次に、 Guillaumeは現在を中心に、一方に未来時限、他方に
過去時限が存在し、く略>過去時限においては、 ωは imparfaitく-ait>
を生み、 αは passesimpleを生むというのが Guillaumeがここで主張
































































































































争時 前掲 <<Leconsde 1inguistique de Gustave Guillawne， 1948-1949" p. 120以
下。
倒 E.バンヴエユスト、『一般言語学の諸問題』、 1966、岸本通夫監訳〈みすず
書房)1983、P.206以下。
(大学院後期課程学生)
